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Experimentelle Erforschung iiber die 
erworbene lmmunitat 
XI. Mitteilung : Beim Koktigen aus 
0,0105 ccm Erregern. 
Von 
Dr. S. Hatta. 
〔Ausdem Laboratorium der Ko1s. Cl1ir. Univcr;itiltslぇlinikKyoto 
(Prc•f. Dr. R. Torikata）.〕
Zusammenfassung. 
I) J〕erOpsonininrlex Yerschiedener Hautstellen ＇＇＂江1・
1,0 bei Normalhaut, 
0,72--0,81 hei Bouilonsalbe-Haut, 
0,72-0,9 bei Pneum1 1kokkenk•1kli日ensalbe-Haut und 
1,0 -1,c9 bei Staphylokokkenkoktigensalbe-Haut. 
2) Di巴 Griis士 cl巴rIn品ltrati川1in den durch只taplnlokokkeninfizierten ITaut-;telen 
1yar 
1,4 x 1,2cm bei :form司liaul,
1,3 x 1,1仁m bei Bouilonsalbe-Haut, 
1,3 X 1,2cm bei Pneumokokken koktigcnsalbe-Haut unct 
r,5 X 1,4cm bei St・1phvlokokkenkoktigεnsalb::-Haut. 
Alie infiziertcn Hautslell巴nheil ten in 1 5’l、暗en.
1. 緒言一 賓験J目的
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古Hしコ クチグン－， J ·l•i;·j fア24時間H占mスルコ トー ヨリ7),品所J.!(11守川Ht常！主，守ニltシテ百jナリ
ノ開山一白倒的！品川免疫テ獲得スルコ トテJi読セリハ
八回・ i長天性免疫 ~tiミ機事事／貸験的研完 ；’＇.！fl 
本研究ニ於テハ繭他同~~条件ノ下ニテ沈澱計151主 I J I出量（0.0105詫1ヨリ IP，設 LタノレLコ
クチゲン＇；軟’肖テ貼JH シタル揚合ノ~~皮限度予貰験料i県ニ匡サント欲ス。
2. 賓験材料及ビ責験方法
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ノi〔iナリ。
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理弘r ,. ct ' 件 7' 』歯
所 見概括
1. 合菌量15度日（0.0105括）ノ繭波ヨリ調製シヲル Lコクチグ ン寸 Jt.l;・j手テ24時間貼「IJセ
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3. 抗肺炎菌L;l' 7 ソー ン寸／ 住・＇I:.ニ就テハ軟背目古川部ニ於テ相互間顕著ノ差テ認パや「
リキ。
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